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modemizacije drustva. Pak i Ravnikova se bave
odnosom urbane geografije i etnologije, Pak s
naglaskom na metode istrazivanja, posebice
geografske, a Ravnikova u svrhu zaStite kul-
tumoga nasljeda.
Clanak Krnel-Umekove Dokumentira-
nje lokalne historije izmedu etnologije i geo-
grafije pregledni je clanak 0 razlicitim ustano-
vama sto sakupljaju i cuvaju etnografsku i
geografsku dokumentaciju.
Promjena upJaninskoj ruralnoj kultumoj
pokrajini (Meze), Geografija i etnologija na
omladinskim istraiivackim akcijama u Beloj
Krajini (Dular) i Gospodarstvo Alpa u svjetJu
dosadasnjih etnoloSkih i geografskih istra-
zivanja (Senegacnik) izvjestaji su 0 dosadas-
njim istraZivanjima u kojima se preplecu geo-
grafija i etnologija.
Na kraju je transkribirana i diskusija
sudionika skupa u kojoj su se diskutanti slozili
o potrebi interdisciplinarnog pristupa i nuznosti
izobrazbe strucnjaka u tome smislu. Opci je
zakljucak diskusije kako nema povijesnih ne-
sporazuma izmedu dviju disciplina, te da njiho-
va suradnja time nece biti opterecena. Istaknuto
je i to da valj a bolje istraziti teorijska ute-
meljenja obiju znanosti. S time je u vezi 1.
Vriser rekao da etnologija nije u dovoljnoj
mjeri razvila opci, normativni (nomoteticki)
pristup, tj. da previSe ustraje u konkretnim
istrazivanjima i tako otezava suradnju s geo-
grafijom.
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Kljub temu, da je knjiga izsla ze pred
sestimi leti, menim, da s svojo poglobljeno in
privlacno obravnavo praskega delavstva
zasluzinatancnejso predstavitev. Knjiga je
sestavljena iz prispevkov razlicnih avtorjev, ki
ob obravnavi posameznih sestavin nacina ziv-
ljenja praskega delavstva nazomo izoblikujejo
in predstavijo tisto, kar naj bi bilo proletarska
kultura v najsirSem pomenu. Pra~ko delavstvo
jeobravnavanovobseznemcasovnemobdobju
- od zacetkov industrializacije v obdobju
marcne revolucije 1848. leta pa vse do zacetka
druge svetovne vojne. Posebna vrednost tega
delaje predstavitev stalne vpetosti in prepleten-
osti nacina zivljenja praSkega delavstva z ziv-
ljenjem ostalih socialnih skupin prebivalstva
tega mesta. Knjiga torej ni Ie predstavitev
nacina zivljenja praskega delavstva, ampak
tudi zivljenjskega sloga ostalih socialnih sku-
pin v Pragi.
Delo se zacenja z obravnavo nastanka
praSkega delavstva in z njegovimi razvojnimi
fazami. Sprva je s10 za de1avce v drobni bla-
govni proizvodnji, nato za manufaktume de-
lavce, sledijo tovamiSki delavci. K proletariatu
se tu pristevajo tudi mezdni delavci v trgovini in
neproizvodnih dejavnostih ter poljedelski de-
lavci. Nacin zivljenja praSkega delavstva se je
izoblikoval in spreminjal v obdobju bojev za
lastne gospodarske, politicne in druzbene prav-
ice. Odsrede 19. stoletjado leta 1914.jepotekal
v stirih razvojnih fazah in sicer: v predmarcni
dobi, v obdobju razmaha in viSka industrijske
revolucije, v obdobju izoblikovanega nacina
Zivljenja delavstva v sedemdesetih in osemde-
setih letih 19. stoletj a, in v obdobju mnozicnega
razmaha delavskega gibanja.
Sledi poglavje, ki se ukvarja z druz-
benimi in druzinskimi institucijami sirsega
vaskega zaledja in z druzbenimi in druZinskimi
institucijami, izvirajocih iz Praga ter njihovo
vlogo v nacinu Zivljenja praskega delavstva.
Podrobnejsim obravnavam posameznih
sestavin nacina zivljenja praskega proletariata
so namenjena sledeca poglavja. Olga
Skalnfkova obravnava druzabno zivljenje de-
lavstva v Pragi. Za sredo prejsnjega stoletjaje
bil znacilen se neenoten nastop delavstva -
zdruzevali so se v razlicnih strokovnih
zdruzenjih. Nato Skalnfkova podrobneje obra-
vnava nekatere namenske ohlike druzenja:
delavske besede, strokovna drustva, delavska
izobrazevalna drustva, Sokol ter nekatere
spontanejse oblike druZenja, npr. sodelovanje
na vsepraskih slavnostih in zabavah, prazno-
vanja letnih seg in praznikov ter obrtniSkih
praznikov. Poglavje se koncuje z obravnavo
sosedskih odnosov, zlasti z njihovo raznovrst-
nostjo in pogojenostjo s tipi delavskih naselij.
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Jaroslav Markl obravnava v naslednjem
poglavj u pesem praskega delavstva. Po Marklu
definicije ljudske pesmi ne moremo aplicirati
na delavske pesmi, ker se tc odlikujejo po svoji
aktualnosti in ne po ustnem izroeanju skozi tri
generacije, kot je znaeilno za ljudsku pesem.
Nato Markl obravnava casovni, oblikovni in
vsebinski vidik pesmi praskega delavstva.
mina Svobodova in Vladimir Scheufler
sta napisala poglavje 0 druzini in druZinskem
zivljenju praskega delavstva. To obsezno po-
glavje se pricenja z obravnavo oblik in sestave
delavskih druzin. Sledi obravnava zakona kot
institucije ter problematika povezana z njo:
izbira partnerja, delavska svatba, izvenzakon-
ska soZitja: rojstvo otroka, krst in botrstvo,
izbor botra, smrt in pogreb v delavski druzini,
oporoka in delitev zapuseine, druzine vdov in
vdovcev in njihov polozaj, loeitve. V tern po-
glavju so podrobneje obravnavani se vsakda-
njik delavske druzine, praznieni dnevi v
druzini, odnosi med posameznimi cIani v
druzini in njihov polozaj v druzinski hierarhiji,
odnos druzine do sorodnikov ter vzgoja in
izobrazevanje v delavskih druzinah. Poglavje
zakljuei predstavitev polozaja otrok, njihovega
prostega casa in iger.
Naslednja tri poglavja obravnavajo ma-
terialno kulturo praskega delavstva. losef Var-
eka pise 0 stanovanjskih razmerah in stano-
vanjski kulturi. Ukvarja se predvsem s social-
nimi aspekti delavskih stanovanj in s tipi de-
lavskih bivalise ter z njihovo casovno in ekon-
omsko pogojenostjo. Obravnava tudi notranj-
scino delavskih stanovanj in stanovanjsko kul-
turo ter njeno spreminjanje v navedenem
obdobju.
a hrani in prehranjevanju praskih de-
lavcevpiseJarmilaSt'astna. Najprej obravnava
razliene nacine nakupovanja in nabave Zivil
(prodajalne, trznice, poulicna prodaja in pro-
daja po domovih, delavska prehrambena
drustva, tovamiSki konzumi, drustvene pro-
dajalne), nato pa predstavi raznovrstne oblike
prehranjevanja: v druzini, na deloviseih, pri
poulienih prodajalcih, v krcmah, v tovamiskih
kuhinjah, v delavskih prehrarnbenih drustvih.
Sledi opis vsakodnevnih obrokov in jedi, ki so
jih sestavljale, ter pogojenost Ie teh z material-
nim polozajem druzine oz. s trenutno ekon-
omsko situacijo. Poglavje zakljuci z obravnavo
praznienih jedi in pijac.
Mirjam Moravcova obravnava oblacila
praskega dclavstva. V zacetku 20. stoletja so
delavska oblacila Ze podobna mescanskim. Pri
tem so igrali pomembno vlogo modni casopisi,
ki so diktirali glavne smemice pri oblikovanju
oblacil in katere so po svojih moceh upostevali
tudi pripadniki delavstva. Znaeino zadelavstvo
je moeno razlikovanje med delovnim in
praznienim oblaeilom, pomanjkanje zimskih
oblaCil ter obutve in skromnost modnih dodat-
kov. Zraven tega obravnava avtorica se speci-
fiko in diferenciacijo delavskih oblaeil -. npr.
obleke delavcev iz praskih predmestij, obleke
profesionalnih skupin, obleke ljudskih gizdali-
nov. Obravnava tudi razvoj trgovin in kon-
fekcije ter simboliko nekaterih kosov delavskih
oblacil (rdece kravate, socialdernokratski klo-
buki).
Knjiga se zakljuci s poglavjcm 0 zivlje-
nju delavstva in proletarski kulturi v burwazni
republiki. To poglavje je nekak strnjen prikaz
ze prej podrobno obravnavanih sestavin naeina
zivljenja v obdobju med obema vojnama. Po
svoje preseneea stmjenost obravnave tega
obdobja, ki zaradi politienih sprememb gotovo
pomeni zanimiv predmet etnoloskih obravnav
in bi si zaradi tega zasluzil podrobnejso
etnolosko studijo. Obravnava delavske kulture
v tem obdobju je prevec monolitna in ne
uposteva veeplastnosti delavstva, ki je bila
gotovo znaeilna tudi za to obdobje.
Kljub tern pomanjkljivostim pa dele
pomeni izjemen prispevek k spoznavanju
nacina zivljenja delavstva, saj pray s svojo
podobo proletarske kulture potrdi tezo, da gre
morda pray pri delavstvu iz razlienih etnienih
skupin in razlicnih drzavnih tvorb za najvee
skupnih sestavin naeina zivljenja. Delo od-
likuje tudi izredno bogato in povedno slikovno
gradivo. Posebej preseneea vrsta likovnih del,
predvsem risb in slik, ki prikazujejo razliene
sestavine vsakdanjega zivljenja praskega pre-
bivalstva in stem na svojstven nacin dopolnjuje
podobo njihovega zivljenjskega sloga. S tern in
pa s poljudnim naeinom pisanja se je knjiga
gotovo priblizala sirokemu krugu bralstva, ne Ie
strokovnega, kar so si avtorji ob nastajanju
knjige tudi ze1eli.
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